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　2012 年 11 月、スフェラーパワ （ー株）と福井県工業技術センターは、織物メーカーの協力を得て、直







1）　スフェラーパワ （ー株）　プレスリリース（2012年 11月 29日）：http://www.sphelarpower.jp/news/61
2）　福井県工業技術センター　プレスリリース（2012年 11月 29日）：http://www.fklab.fukui.fukui.jp/kougi/new/121129.html
3）　「微少重力環境で製造する球状の太陽電池」：科学技術動向 No.57　2005年 12月
トピックス1 球状太陽電池を織り込んだ織物
図表 1　太陽光発電織物
図表 2　糸状発電モジュール（模式図）
図表 3　スフェラー® の構造
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